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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 













































“Maka bersabarlah kamu, sesunguhnya janji Allah itu benar dan mohonlah ampun 
untuk dosamu dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang” 
(Al Mu’min: 55) 
 
“Orang yang cerdas adalah yang bisa mengendalikan nafsunya dan beramal untuk 
kepentingan sebelum mati, sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang 
senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dan hanya mengharapkan suatu 
pemberian dari Allah Ta’ala tanpa usaha beribadah” 
(Rasulullah SAW) 
 
“Jujur dan pantang menyerah adalah kunci kesuksesan” 
(Ibunda Penulis) 
 
“Dengan mengetahui letak akhir dimana kita harus berhenti, maka engkau akan 
mengerti dimana engkau akan memulai. Begitu pula dengan hidup, jika engkau 
benar-benar paham semua akan kembali kepadaNya maka engkau akan terus hidup 
dan tidak akan pernah mati sebelum waktunya” 
(Rusdin S. Rauf) 
 
“Jadikan kegagalan demi kegagalan yang terjadi dalam hidup sebagai pembelajaran  
yang tak ternilai harganya, sabar dan pantang menyerah dalam melewati  
semua cobaan akan membuatmu mengerti akan arti  
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Obat berperan penting dalam pelayanan kesehatan. Penanganan dan 
pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan 
obat, salah satunya adalah penanganan penyakit maag. Tindakan swamedikasi 
merupakan salah satu tindakan pengobatan yang banyak dilakukan. Tindakan 
swamedikasi yang baik diperlukan suatu pengetahuan yang baik, agar tindakan 
swamedikasi dapat sesuai dengan tujuan pengobatan itu sendiri. Tujuan 
penelitian ini mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan tindakan 
swamedikasi penyakit maag pada mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
Penelitian ini termasuk penelitian observasional, dengan rancangan 
penelitian adalah deskriptif serta pendekatan crossectional. Jumlah sampel 
penelitian sebanyak 100 mahasiswa Farmasi, dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Data penelitian diperoleh dari kuisioner 
pengetahuan tentang swamedikasi penyakit maag dan kuisioner tindakan 
swamedikasi penyakit maag. Analisis data penelitian menggunakan uji korelasi 
Rank Spearman. 
Hasil penelitian menunjukkan 69 responden memiliki tingkat pengetahuan 
baik sekali, 19 responden dengan pengetahuan baik, dan 12 responden dengan 
pengetahuan cukup. Distribusi tindakan swamedikasi menunjukkan 93 responden 
dengan tindakan swamedikasi baik sekali dan 7 responden dengan kategori baik. 
Hasil uji hipotesis dengan pengujian Rank Spearman menunjukkan nilai r = 0,390 
dengan tingkat signifikansi 0,000, sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan 
antara tingkat pengetahuan dengan  tindakan swamedikasi penyakit maag pada 
mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 




















Drugs is so important for health care. Treatment and prevention of 
various diseases can not be discharged from therapy with drug action, one of 
them are treatment of ulcer disease. Self medication is one of treatment ulcer 
disease. A good self medication was needed a good knowledge, so self medication 
accordance with the purpose of treatment itself. The purpose of this research 
there was a correlation between knowledge and self medication on ulcer disease 
at student of Pharmacy Faculty  Muhammadiyah University of  Surakarta. 
 The kind of research was quantitative research. Research design was 
descriptive and crosssectional approach. Total sample was 100 pharmacy 
students, taking sampling was using purposive sampling technique. Collecting 
data by questionnaire about self medication knowledge of ulcer disease and the 
action about it. Data analysis was using Spearman rank test.  
Results of resarch showed 69 respondents had a very good knowledge 
level, 19 respondents with good knowledge, and 12 respondents with sufficient 
knowledge. Distribution about self medication showed that 93 respondents with 
very good self medication and 7 respondents with good category. The result of 
hypothesis test with Spearman Rank test was showed r = 0.390 with a 
significance level of 0.000, so it can be concluded that there was a correlation 
between knowledge and  self medication on ulcer disease by Pharmacy Faculty  
students at Muhammadiyah University of  Surakarta. 
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